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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
 
Cukup dan sesuai. 
 
2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : 
 
Penelitian dilakukan pada kampus 4 UAD (Universitas Ahmad Dahlan) berupa 
perancangan alat untuk mengubah sampah organik menjadi kompos. 
Perancangan alat dilakukan dengan pendekatan ergonomi, berdasarkan data 
antropometri. Hasil alat yang dirancang dalam bentuk gambar desain belum 
berupa prototype produk. 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : 
 
Menggunakan data antropometri dari 30 responden untuk digunakan sebagai 
dasar merancang alat.  
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